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The purpose of this study was to determine the relationship between peer 
attachment and self-adjustment in overseas students. The method used in this study is 
quantitative in the form of correlation using Pearson Product Moment analysis 
techniques. Respondents in this study were 303 students who migrated (out of the 
province of residence or origin) and lived alone. The sample in this study was 
obtained by purposive sampling technique. Collecting data using Inventory Parent 
and Peer Attachment (IPPA) with ⍺ = .929 and self-adjustment scale ⍺ = .902. The 
results of this study indicate that there is a relationship between peer attachment and 
self-adjustment in overseas students where the results of the correlation analysis 
show a coefficient value (r) of .426 (medium category) and a significance value (p) of 
.000. 
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Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui hubungan peer attachment 
dengan penyesuaian diri pada mahasiswa rantau. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini ialah kuantitatif berupa korelasi dengan menggunakan teknik analisis 
pearson product moment. Responden dalam penelitian ini berjumlah 303 orang 
mahasiswa yang merantau (keluar dari provinsi tempat tinggal atau asal) dan tinggal 
sendiri. Sampel pada penelitian ini didapatkan dengan teknik purposive sampling. 
Pengumpulan data menggunakan Inventory Parent and Peer Attachment (IPPA) 
dengan ⍺ = .929 dan skala penyesuaian diri ⍺ = .902. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara peer attachment dengan penyesuaian 
diri pada mahasiswa rantau dimana hasil analisis korelasi menunjukkan nilai 
koefisien (r) sebesar .426 (kategori sedang) dan nilai signifikansi (p) sebesar .000. 
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